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ABSTRAK 
Kajian ini dilaksanakan untuk mengenalpasti tentang sikap dan tahap penglibatan pelajar 
dalam kokurikulum dan hubungannya dengan pencapaian Ph4R. Lima sikap yang 
dikenalpasti ialah Keyakinan Diri, Penglibatan Berfaedah, Kebanggaan Diri, Kesan 
Tekanan dan Anggapan Negatif. Kajian ini juga mengemukakan 7 item untuk melihat 
tahap kegiatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sarna ada aktif, sederhana aktif ataupun 
tidak aktif. Dapatan kajian menunjukan terdapat perbezaan yang signifikan pada tahap 
sikap antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dalam aspek 'Kesan Tekanan' dan 
'Anggapan Negatif' yang signifikan pada paras p = 0.004, sementara pada tahap 
penglibatan dalarn kokurikulum dapatan menunjukkan terdapat perbezaan yang 
signifikan pada paras p = 0.047. Terdapat juga hubungan yang signifikan antara 
pengli batan pelajar lelaki dalam bidang kokurikulum dengan pencapaian akademi k 
(PMR) mereka pada Gred B,C dan D sahaja. Terdapat hubungan yang signifikan antara 
penglibatan pelajar perempuan dalam bidang kokurikulum dengan pencapaian akademik 
(PMR) mereka pada Gred B,C dan D sahaja. Bagi mengukur impak pelajar-pelajar aktif 
dalam kokurikulum dapatan menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara penglibatan aktif pelajar lelaki dan perempuan dalam kokurikulum dengan 
pencapaian akademik (PMR) mereka. Dua persoalan kajian yang terakhir ialah mengukur 
hubungan sikap pelajar dengan pencapaian akademik. Hasilnya terdapat hubungan yang 
signifikan pada paras p = 0.05 pada sesetengah sikap pelajar lelaki dan perempuan 
terhadap kokurikulum dengan pencapaian akademik (PMR) mereka. 
ABSTRACT 
This research is undertaken to identify the attitude and level of involvement of students in co- 
curriculum and its relationship with academic achievement. Five attitudes have been identified, 
namely, Self-Confidence, Beneficial Involvement, Pride In One's Self, Effects of Stress and 
Negative Assumptions. This research presents 7 items to look at the level of students' 
participation in co-curricular activities, be active, moderate or inactive. The result of the 
research shows significant differences in the attitude and involvement level at p = 0.004, whereas 
there are significant differences level at p = 0.047 in male and female students in the field of co- 
curriculum. There is also a significant relation between the involvement of male students in co- 
curriculum with their academic achievement at their PMR examination for grades B, C and D. 
There is also a significant relation in the involvement of female students in co-curriculum with 
their academic achievement at the PMR examination for grades B, C and D. Findings from this 
research show that male and female students who are actively involved in co-curriculum are not 
significantly affected in their academic achievement in the PMR examination. Two final 
research questions are to assess relationships between students' attitudes and academic 
achievement. The result shows that on some male and female students, there exist a significant 
link at level p = 0.05 between their attitudes towards co-curriculum and their academic 
achievement in the PMR examination. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 
Falsafah Pendidikan Negara telah memberikan satu dasar yang kukuh kepada matlamat 
pendidikan di sekolah iaitu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, 
rohani, emosi dan jasmani. Justeru itu di samping memperkukuhkan kepada pencapaian 
matlamat akademik aktiviti kokurikulum juga merupakan agenda yang sangat dipentingkan 
di sekolah. Kokurikulum bukanlah satu konsep pendidikan yang terasing di sekolah malah 
ia merupakan satu agen yang boleh memperkembangkan intelebal pelajar kerana melaiui 
aktiviti kokurikulum pelajar dapat memperkembangkan atau menyuburkan jasmani mereka, 
malah Coleman (1966) menegaskan bahawa aktiviti sukan atlet banyak menyumbang 
terhadap peningkatan akademik mereka. Malah pandangan yang serupa telah dikemukakan 
oleh Schfer dan Armes (dalam Sage, 1974) yang mengaitkan aktiviti kokurikulum dan 
peningkatan daya intelektual. Menurut Abu Bakar (1991) aktiviti kokurikulum dapat 
meningkatkan disiplin diri semasa proses mengaplikasikan kemahiran dan 
memperkembangkan bakat, malah ia dapat menyeimbangkan perkembangan diri dengan 
memperkukuh nilai-nilai murni. 
Pengetahuan dan kemahiran yang didapclti daripada pelaksanaan kurikulum dapat diintegrasi 
dengan aktiviti kokurikulum contohnya pengetahuan dalam mata pelajaran Sains dan 
Pendidikan Kesihatan, pelajar banyak memperolehi pengetahuan dalam bidang biologi iaitu 
berkenaan sistem kardiovaskular yang dapat diaplikasikan dalam kaedah pembinaan daya 
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